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1 Après  la  mise  au  jour  de  fragments  de  calcaire  tendre,  de  nature  exogène,
régulièrement répartis  sur 1,5 ha,  un premier sondage fut  exécuté au lieu-dit  «  Les
Garennes » et révéla une fosse sépulcrale recouverte de fragments de sarcophage et de
tegulae. La fosse était vide d'ossements, en raison de l'acidité du terrain. La présence
d'une dalle de grès rouge, également exogène, fut ensuite signalée dans une parcelle
voisine, où la fouille révéla trois sarcophages accolés, de forme trapézoïdale : deux en
calcaire encadrant un troisième en grès. Aucun ne présentait d'aménagement interne
particulier et seul un couvercle offrait  des traces de décor peu lisible.  L'absence de
mobilier  ne  permet  pas  de  proposer  de  datation  précise  mais  ces  deux  sondages
confirment toutefois l'existence d'une nécropole mérovingienne sur la rive nord du
Loir.
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